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МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
 
О. В. Полторацька, аспірант Приазовського державного 
технічного університету  
 
  У роботі розглянуто базу сировинних ресурсів для 
агломераційного та доменного виробництва підприємств 
металургійної галузі, наданні поняття основних сировинних ресурсів, 
розглянуті запаси залізних руд України та країн СНД у головних 
територіальних зонах.  
З ціллю розуміння процесу виробництва чорної металургії ав-
торами було схематично зображено аглодомене виробництво у 
контексті споживання базових виробничих ресурсів. 
 У роботі розглянуто питання трансформації форми власності 
гірничо-збагачувальник комбінатів України, виявлено коло головних 
сучасних постачальників аглоруди,  залізорудного концентрату, 
окатишів та агломерату.  
 Авторами було проведено порівняльний аналіз обсягів вироб-
ництва  гірничо-збагачувальними комбінатів та споживання сировин-
них ресурсів ведучими українськими металургійними підприємствами 
за період 2007-2010 років, а саме: 
- обсяги виробництва залізорудного агломерату;  
- витрати залізорудного концентрату при виробництві агломе-
рату; 
- питомі витрати залізорудних матеріалів при виплавці чавуну; 
- обсяги виробництва по підгалузям українського гірничо-
металургійного комплексу. 
Дослідження у роботі відображає питання обсягів постачання залі-
зорудної сировини для металургійних підприємств за останні чотири 
роки швидкого економічного розвитку гірничо-добувної галузі. 
Проведено порівняльний аналіз цінової політики українських 
постачальників сировини та постачальників країн СНД за період 2006-
2010 років а також графічно проілюстровано таке: 
- динаміка середнього значення закупівельних цін на продукцію 
українських гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням 
залізничного тарифу; 
- динаміка середнього значення цін на продукцію підприємств 
гірничо-металургійного комплексу Росії; 
- динаміка середнього значення цін на сировину, яку спожива-
ють металургійні підприємства об’єднання «Металургпром».  
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З ціллю повнішого аналізу дослідження включає в собі аналіз об-
сягів виробництва чавуну, сталі та готового прокату, як ключових 
складових виробничого металургійного процесу. 
На базі проведених досліджень спрогнозіровані тенденції та перс-
пективи  розвитку як українського, так і світового ринку сировинних 
ресурсів у взаємозв’язку із динамічним виробництвом продукції підп-
риємств металургійної галузі і зроблено висновки щодо подальшого 
зросту цін на сировину, чавун та сталь, причому при зменшенні обся-
гів виробництва.  
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На сучасному етапі реформування системи управління держа-
вою та корінних економічних реформ раціональна побудова системи 
економічної безпеки підприємства, визначення ефективних механізмів 
протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам обумовлює економічну та 
фінансову стійкість підприємства. 
Основними завданнями системи економічної безпеки 
підприємства є: оцінка економічної ситуації у світі, державі, регіоні, на 
підприємстві; складання прогнозів розвитку економічної ситуації на 
макро- та мікрорівнях; визначення можливих загроз (проблем) різних 
рівнів, які можуть вплинути на діяльність підприємства; прийняття 
рішень щодо недопущення (мінімізації) впливу виявлених загроз; 
моніторинг та оцінка ефективності реалізації прийнятих рішень; вне-
сення коректив у систему протидії загрозам. 
Принципи забезпечення економічної безпеки: законність, 
запобіжний характер, своєчасність, неперервність, комплексне викори-
стання сил і засобів, економічна доцільність, системність. 
Методами забезпечення економічної безпеки доцільно визна-
чити: 
- збирання та аналітичну обробку інформації щодо економічної 
ситуації макро- і мікрорівня в оточенні підприємства; 
- прогнозування можливих загроз для підприємства; 
